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Q 2 ダンスの楽しさ・おもしろさを感じたか 3.25  3.38  3.34 －0.766  n.s.
Q 5 わかった・なるほどと思うことがあったか 3.50  3.56  3.55 －0.333  n.s.
Q 7 身についたと感じたことがあったか 3.08  3.56  3.43 －3.094 ＊＊
Q 9 受講以前，授業が不安だったか 3.00  3.00  3.00  0  n.s.
Q 11 受講後，不安は解消されたか 3.00  3.00  3.00  0  n.s.
Q 21 ダンス授業を実践したいか 2.75  3.31  3.16 －2.769 ＊＊



























Q 2 楽しさ・おもしろさ 1
 
Q 5 わかった・なるほど 0.3604＊ 1
 
Q 7 身についたこと 0.1921  0.4299＊＊ 1
 
Q 9 受講以前の不安 0.1647 －0.0714  0.0787  1
 
Q 11不安の解消 0.3493＊ 0.2021  0.4450＊＊ 0.0884  1
 
Q 21ダンス授業の実践意欲 0.1052  0.0310  0.4512＊＊ 0.2470  0.1747  1
 
Q 24必修化への賛否 0.2250  0.0518  0.3523＊ 0.2531  0.1193  0.4473＊ 1
 








































































































































































男 女 男女総合(順位) 性差
平均値 平均値 平均値 t-score
 
1 全身を使って体を動かすところ 3.33  3.56  3.50  2 －1.239
 
2 踊っているうちに気持ちが開放的になるところ 3.33  3.66  3.57  1 －1.793
 
3 自分で考え自由に表現できるところ 2.83  3.25  3.14  4 －1.714
 
4 みんなで協力してやりとげるところ 3.25  3.59  3.50  2 －2.084＊
5 いろいろな表現が見られるところ 3.25  3.59  3.50  2 －2.084＊
6 いろいろな人とふれあえるところ 3.08  3.59  3.45  3 －2.749＊＊
表２-１-２ ?楽しさ」「おもしろさ」を感じた学習場面
男 女 男女総合(順位) 性差
平均値 平均値 平均値 t-score
 
1 ウォームアップでいろいろな人と関わりながら、動く
ところ 3.33  3.63  3.55  2
－1.484 n.s.
2 先生のリードで本時の課題を動いてみるところ 3.08  3.38  3.30  4 －1.925 n.s.
3 次々とリーダーになって動きを出し合うところ 3.08  3.22  3.18  5 －0.605 n.s.
4 みんなで作品をつくり上げていくところ 3.25  3.56  3.48  3 －1.718 n.s.
5 動きや作品を発表し合うところ 3.58  3.59  3.59  1 －0.061 n.s.






























男 女 男女総合(順位) 性差
平均値 平均値 平均値 t-score
 
1 簡単な動きでもダンスになる 3.50  3.81  3.73  2 －2.1320
 
2 身近なものがダンスの教材になる 3.58  3.78  3.73  2 －1.3085
 
3 ダンス授業の目標、活動の進め方などの全体像 3.25  3.72  3.59  5 －3.0393＊＊
4 様々な学習課題があり、効果的な進め方がある 3.33  3.78  3.66  4 －2.6936＊
5 動きにメリハリをつけることで、よりダンスらし
くなる 3.67  3.72  3.70  3 －0.3299 
6 繰り返し活動しているうちに「恥ずかしい」とい
う気持ちがなくなる 3.33  3.53  3.48  6 －1.1619 
7 思っていたより運動量が多く、全身の筋肉を使う 3.67  3.72  3.70  3 －0.2988
 
8 先生が楽しそうにやっていると生徒も楽しく踊る
ことができる 3.42  3.91  3.77  11 －3.3921＊＊
9 アイディアを出し合うと、おもしろい表現ができ
る 3.58  3.78  3.73  2 －1.3085 
10 いきづまった時には、とりあえず動いてみると良
い考えが生まれる 2.92  3.38  3.25  7 －2.49＊
図２-２ ?わかった・なるほど」と思った内容（全回答に対する％)




















男 女 男女総合 性差
平均値 平均値 平均値 (順位) t-score
 
1 自分なりのイメージにふさわしい動きで表現でき
る 2.92  3.10  3.05  15 －1.2283 
2 精一杯にからだを動かして踊ることができる 3.00  3.34  3.25  13 －1.5860
 
3 動きの特徴をとらえて、感情をこめて踊ることが
できる 2.92  3.00  2.98  16 －0.7195 
4 仲間と呼吸をあわせて踊ることができる 3.17  3.50  3.41  7 －1.8684
 
5 楽しんで活動する 3.17  3.81  3.63  1 －4.2307＊＊＊
6 恥ずかしがらずに行う 3.08  3.41  3.32  10 －1.4321
 
7 関心を持ってダンスのことを知ろうとする 3.00  3.50  3.36  8 －2.5584＊
8 課題やテーマに集中して取り組む 3.17  3.52  3.42  6 －1.9486
 
9 誰とでも気軽にかかわる 3.25  3.56  3.48  4 －1.5919
 
10 協力してアイディアを出し合う 3.25  3.72  3.59  2 －2.7412＊＊
11 自分や仲間の良さを認めてもらう 3.25  3.56  3.48  5 －1.5919
 
12 自分の役割や学習上の約束を守る 2.92  3.44  3.30  11 －2.5927＊
13 学習の課題とその進め方を理解している 2.92  3.41  3.27  12 －2.4501＊
14 思い浮かんだイメージや動きをすぐに踊って確か
める 3.25  3.19  3.20  14  0.3077 
15 良い表現になるように工夫する 3.33  3.38  3.36  9 －0.1984
 
























男 女 男女総合 性差
































2.92  2.81  2.84  3  n.s
 








2.75  2.56  2.61  10  n.s
図２-４ 研修前に感じていた不安の内容（全回答に対する％)
















男 女 男女総合 性差




3.00  3.00  3.00  1  n.s.
2 授業モデルや指導案は見たことがあるが、授業ができるか
という不安が解消した
2.75  3.00  2.93  2  n.s.
3 授業モデル等は見たことがあるが、単元全体の授業ができ
るかという不安が解消した
2.75  2.97  2.91  5  n.s.
4  1時間の授業は組み立てられそうだが、単元全体を通して
組み立てられるかという不安が解消した
2.75  3.00  2.93  3  n.s.
5 単元全体の授業は組み立てられそうだが、実際の授業がで
きるかという不安が解消した
2.83  2.97  2.93  4  n.s.
6 授業はできそうだが、生徒がうまく動いてくれるかという
不安が解消した
2.50  2.70  2.65  11  n.s.
7 授業はできそうだが、とくに異性の生徒を指導する不安が
解消した
2.67  2.77  2.74  8  n.s.
8 授業はできそうだが、生徒に対する助言など、言葉かけの
不安が解消した
2.73  2.93  2.88  6  n.s.
9 授業はできそうだが、自分が踊れないことへの不安が解消
した
2.55  2.80  2.73  9  n.s.
10 授業はできそうだが、表現や作品の評価がわからないとい
う不安が解消した
2.55  2.83  2.75  7  n.s.
11 授業はできそうだが、学習評価の仕方がわからないという
不安が解消した




























男 女 男女総合 性差
平均値 平均値 平均値 (順位) t-score
 
1 単元計画 2.83  3.28  3.16  12 －1.8227
 
2 課題の設定とその進め方 3.17  3.47  3.39  10 －1.6955
 
3 ダンスウォームアップ 3.50  3.81  3.73  2 －2.1320＊
4 ダンスキーワード（ねらいやポイント） 3.33  3.69  3.59  5 －2.1951＊
5 課題の動きのリードの仕方 3.25  3.75  3.61  4 －3.3328＊＊
6 次々とリーダーになって動きを出し合う 3.25  3.56  3.48  6 －1.7182
 
7 自発的なグループ学習の進め方 3.17  3.53  3.43  9 －2.0463＊
8 動きや作品を発表し合う方法 3.17  3.56  3.45  7 －2.2307＊
9 活動や作品を評価し合う方法 3.33  3.50  3.45  7 －0.8332
 
10 生徒への言葉かけ 3.42  3.78  3.68  3 －2.1660＊
11 先生の雰囲気（元気の良さ、笑顔） 3.58  3.84  3.77  1 －1.8665
 
12 学習資料・学習カード 3.08  3.38  3.20  11 －1.3782
図２―６ 授業に生かしたい研修内容（全回答に対する％)
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―附 記―
本調査は、群馬県教育センター主催の体育教員研修 3カ年
計画の 1年目を対象としています。教育センター所長様、
研修担当者様、研修者の皆様には、研究の趣旨をご理解い
ただき快くご協力をいただきました。ここに記して心より
感謝を申し上げます。
なお、本調査研究については、平成 22年度卒業論文「男性
教員によるダンス指導実践に関する研究」小林峻（指導 松
本富子）において、回答結果の一部を発表している。
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